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Rochmad. Q. 100.100.201. Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis Budaya 
(Studi Situs SMP Negeri 2 Kajoran Kabupaten Magelang).Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) perencanaan 
pembelajaran bahasa Jawa berbasis budaya di SMP Negeri 2 Kajoran. (2) proses 
pembelajaran bahasa Jawa berbasis budaya di SMP Negeri 2 Kajoran. (3) evaluasi dan 
tindak lanjut pembelajaran bahasa Jawa berbasis budaya di SMP Negeri 2 Kajoran. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP Negeri 2 
Kajoran. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility, transferability,  dependability, 
dan confermability. 
Hasil penelitian (1) Pembelajaran bahasa jawa berbasis budaya di SMPN 2 
Kajoran dilakukan dengan penuh perencanaan. Adapun hal yang direncanakan meliputi 
perangkat pembelajaran, materi, metode, media, nara sumber, dan juga instrumen 
evaluasi. Perencanaan dilakukan jauh sebelum dilakukan kegiatan pemeblajaran 
dilakuakn sehingga memperlancar kegiatan pembelajaran. Dalam mengundang nara 
sumber wakil kepala sekolah bagian hubungan masyarakat yang dibantu guru bahasa 
jawa mendatangi beberapa tokoh masyarakat yang pandai dalam berbudaya jawa untuk 
memberikan materi pembelajaran bahasa jawa. (2) Proses kegiatan pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Jawa terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
Untuk kegiatan awal guru melakukan apersepsi dengan mengulang materi yang telah 
diajarkan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa dilaksanakan dengan 
menggunakan bahasa Jawa dengan memasukkan budaya lokal sebagai salah satu 
materinya. Setelah kegiatan inti selesai dilaksanakan, guru menutup proses KBM dengan 
melakukan kegiatan evaluasi untuk materi yang telah diajarkan. (3) Evaluasi tersebut 
dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah 
diajarkan oleh guru. Bentuk evaluasi yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan yaitu evaluasi 
secara tertulis, lisan dan berbetuk tugas-tugas. Evaluasi dalam bentuk tertulis dilakukan 
dalam bentuk ulangan harian, kompetensi dasar, ujian tengah semester, dan ujian akhir 
semester. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan berupa remidi dan pengayaan. 
Keberadaan tutor sebaya dimanfaatkan untuk membantu guru dalam meningkatkan 
nilai siswa.  





Rochmad. Q. 100 100 201. Management of Java Language Learning Based  Culture (A 
Site Study at SMP N 2 Kajoran, Magelang Regency). Thesis. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
The objectives of this research are to describe (1) planning of Javanese learning 
based culture at SMP Negeri 2 Kajoran. (2) Learning activity of Javanese learning based 
culture at SMP Negeri 2 Kajoran. (3) Evaluation and follow-up of Javanese learning 
based culture at SMP Negeri 2 Kajoran. 
This research was a qualitative research that had been conducted at SMP N 2 
Kajoran. The main subjects in this research were principal, teachers and students. Data 
collection techniques in this research used observation, interview and documentation. 
Data analysis techniques in this research used the analytical model of data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusions. Validity of data in this research 
included credibility, transferability, dependability, and conformability. 
The results of research showed that (1) learning of culture-based Javanese at 
SMPN 2 Kajoran was done with full planning. The things that wereplanned 
includedlearningtools, materials, methods, media, resource, andevaluationinstruments. 
Planning was donebeforethe learningactivities, sothat it facilitatedthe activities. In 
inviting the speakers, the vice principal of public relations affair assisted by Java 
languageteachersvisited severalcommunity leaders who wereversed 
inJavaneseculturetoprovidematerials of Java language learning. (2) In Java language 
learning implementation activities consisted of the beginning activities, core activities 
and the activities of late. For beginning activities teachers doing apperception by 
repeating material that had been taught before. Implementation of Javanese learning 
was implemented using the Java language by incorporating local culture as one of the 
material. After core activities were complete, the teacher closed the teaching process 
activities by doing evaluation for the material that had been taught. (3) The evaluation 
was conducted to determine the student’s ability to understand the material that had 
been taught by the teacher. Evaluation form consisted of three activities, the written, 
oral and tasks evaluation. The written evaluation was conducted in the daily tests, basic 
competencies, midterm and final exams of the semester. Follow-up activities were 
conducted in the form of remedy and enrichment. The existence of peer tutors used to 
assist the teachers in improving student scores.  
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